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◆ 研究概要 
山口直洋 : レーザー励起プラズマによる高輝度軟 X線光源の開発とその応用研究, プラズマの真空紫外・軟 X 線分光
診断および大気圧プラズマの研究. 
吉田勝一 : 低被ばくの X線撮像装置の開発, 単色 X線発生装置の開発, 身近な省エネルギーに関する研究. 
田村一郎 : メスバウアー効果による充填スクッテルダイトの研究. 
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